






































Ɋɨɛɨɬɚ ɜɢɤɨɧɚɧɚ ɜ ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨɦɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ ɿɦɟɧɿ 
ȱɜɚɧɚɎɪɚɧɤɚ, Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɨɫɜɿɬɢ  ɿ ɧɚɭɤɢ, ɦɨɥɨɞɿ ɬɚ ɫɩɨɪɬɭɍɤɪɚʀɧɢ, 
ɦ. ɀɢɬɨɦɢɪ. 
 
ɇɚɭɤɨɜɢɣɤɟɪɿɜɧɢɤ:ɞɨɤɬɨɪɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬ,  
   ɋɩɿɪɿɧɈɥɟɝɆɢɯɚɣɥɨɜɢɱ, 
   ȱɧɫɬɢɬɭɬɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜ  
   ɧɚɜɱɚɧɧɹɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ, ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ  
   ɞɢɪɟɤɬɨɪɚɡɧɚɭɤɨɜɨʀɪɨɛɨɬɢ, ɦ. Ʉɢʀɜ. 
 
Ɉɮɿɰɿɣɧɿɨɩɨɧɟɧɬɢ: ɞɨɤɬɨɪɬɟɯɧɿɱɧɢɯɧɚɭɤ, 
    ɫɬɚɪɲɢɣɧɚɭɤɨɜɢɣɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ, 
      ɆɚɧɚɤɨȺɥɥɚɎɟɞɨɪɿɜɧɚ, 
  Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣɧɚɭɤɨɜɨɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɰɟɧɬɪ  
  ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɬɚɫɢɫɬɟɦ 
  ɇȺɇɍɤɪɚʀɧɢɬɚɆɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚɨɫɜɿɬɢɿɧɚɭɤɢ,  
  ɦɨɥɨɞɿɬɚɫɩɨɪɬɭɍɤɪɚʀɧɢ, ɡɚɜɿɞɭɜɚɱɜɿɞɞɿɥɭ  
  ɞɿɚɥɨɝɨɜɢɯɬɚɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɫɢɫɬɟɦ,  ɦ. Ʉɢʀɜ. 
 
    ɤɚɧɞɢɞɚɬɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬ  
  ȼɚɫɢɥɶɱɟɧɤɨɅɿɥɿɹȼɨɥɨɞɢɦɢɪɿɜɧɚɧɚ, 
  Ɂɚɩɨɪɿɡɶɤɚɨɛɥɚɫɧɚɚɤɚɞɟɦɿɹɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ  
  ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɨɫɜɿɬɢ, ɞɢɪɟɤɬɨɪɧɚɭɤɨɜɨ-  
  ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨɰɟɧɬɪɭɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
 
Ɂɚɯɢɫɬ ɜɿɞɛɭɞɟɬɶɫɹ 14 ɱɟɪɜɧɹ 2011 ɪ. ɨ 14 ɝɨɞɢɧɿ ɧɚ ɡɚɫɿɞɚɧɧɿ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɜɱɟɧɨʀ ɪɚɞɢ Ⱦ 26.459.01 ɜ ȱɧɫɬɢɬɭɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚ ɚɞɪɟɫɨɸ: ɦ. Ʉɢʀɜ, 
ɜɭɥ. Ɇ. Ȼɟɪɥɢɧɫɶɤɨɝɨ, 9, 2-ɣɩɨɜɟɪɯ, ɡɚɥɡɚɫɿɞɚɧɶɜɱɟɧɨʀɪɚɞɢ, ɤ. 205. 
 
Ɂ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɽɸɦɨɠɧɚ ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹ ɭ ɜɿɞɞɿɥɿ ɚɫɩɿɪɚɧɬɭɪɢ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚ 
ɚɞɪɟɫɨɸ: ɦ. Ʉɢʀɜ, ɜɭɥ. Ɇ. Ȼɟɪɥɢɧɫɶɤɨɝɨ, 9, 2-ɣɩɨɜɟɪɯ, ɤ. 209. 
 
Ⱥɜɬɨɪɟɮɟɪɚɬɪɨɡɿɫɥɚɧɢɣ 13 ɬɪɚɜɧɹ 2011 ɪ. 
 
ȼɱɟɧɢɣɫɟɤɪɟɬɚɪ 




Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ȼɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɦɢ ɱɢɧɧɢɤɚɦɢ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ, 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɤɨɠɧɨʀ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɣ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɽ “ɨɫɜɿɬɚ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɠɢɬɬɹ”, ɹɤɚ ɫɩɪɢɹɽ 
ɩɨɫɬɿɣɧɨɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɮɚɯɿɜɰɹ, ɳɨ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɬɶɫɹ ɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɿ ɞɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ 
ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ, ɨɡɛɪɨɽɧɧɿ ɥɸɞɟɣ ɧɟ ɥɢɲɟ ɝɨɬɨɜɢɦɢ ɡɧɚɧɧɹɦɢ, ɚ ɣ 
ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ ɩɿɞɯɨɞɚɦɢ ɡɞɨɛɭɬɬɹ, ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɰɢɯ 
ɡɧɚɧɶ ɭ ɧɨɜɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɝɟɧɟɪɚɰɿʀ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯɿɞɟɣɬɚʀɯɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɜɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ɇɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɿɣ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣ 
ɨɫɜɿɬɿ (ɉɉɈ) ɩɨɥɹɝɚɸɬɶɧɟɥɢɲɟɭɜɢɜɱɟɧɧɿɧɨɜɿɬɧɿɯɦɟɬɨɞɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɚ 
ɜʀɯɧɶɨɦɭɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɩɟɞɚɝɨɝɚ. ɋɭɱɚɫɧɢɣɟɬɚɩ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɮɟɪɢ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɜɢɦɚɝɚɽ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨ 
ɜɢɜɚɠɟɧɨɝɨ ɞɨɛɨɪɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɬɚ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿɡ ɦɟɬɨɸ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ. Ɂɚɡɧɚɱɟɧɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ 
ɫɭɱɚɫɧɟ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ (Ⱦɇ), ɳɨ, ɡɚ ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹɦ 
Ɉ. Ɉ. Ⱥɧɞɪɽɽɜɚ, ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɭ ɹɤ 
ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ, ɬɚɤ ɿ ɧɨɜɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ʀɯɧɿɯ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜ. ɑɢɫɥɟɧɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɚɯɿɞɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ (ȾɟɣɜɿɃɸɦɟɧɟ, 
ȿɥɟɣɧȺɥɥɟɧ, Ⱦɠɟɮɮɋɿɦɟɧ, ɏɭɥɿɨ C. Ɋɿɜɟɪɚ, ɋɬɟɩɯɟɧɎ. ɏɚɥɥɚɦ, 
ɌɪɚɣɫɿɊɚɧɿ, ɊɿɤɤɿɌɟɥɝɬɚɿɧ.) ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶɜɢɫɨɤɭɹɤɿɫɬɶɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀɜɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢɜɭɦɨɜɚɯ 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɞɨɡɜɨɥɹɽ: ɭɪɚɯɭɜɚɬɢ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ 
ɪɨɛɨɬɢ ɜɱɢɬɟɥɹ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ (ȾɄ) ɞɥɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ; ɲɢɪɨɤɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɮɨɪɦɢ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɹɤɿ 
ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ; 
ɫɩɨɧɭɤɚɬɢɜɱɢɬɟɥɿɜɞɨɚɤɬɢɜɧɨʀɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀɪɨɛɨɬɢɡɦɟɬɨɸɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ 
ɧɨɜɢɦɢ ɡɧɚɧɧɹɦɢ, ɦɟɬɨɞɢɤɚɦɢ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ; ɦɨɞɟɥɸɜɚɬɢ ɿ 
ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɬɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɳɨ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɸ 
ɟɦɨɰɿɣɧɨʀ ɬɚ ɜɨɥɶɨɜɨʀ ɫɮɟɪ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɜɱɢɬɟɥɹ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ, ɣɨɝɨ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɿɧɶ ɬɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ; 
ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɟ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɿɜ ɿ ɮɨɪɦ 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
Ɍɨɦɭ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ ɿ ɞɨɰɿɥɶɧɢɦ ɽ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɜ 
ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɿɣɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣɨɫɜɿɬɿ. 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɭɦɨɜɥɟɧɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ 
ɫɭɩɟɪɟɱɧɨɫɬɟɣɦɿɠ: 
  
– ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɪɿɜɧɟɦ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀɭɱɢɬɟɥɿɜɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ; 
– ɫɬɪɿɦɤɨɸɡɦɿɧɨɸɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀɝɚɥɭɡɿɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢɬɚɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿɫɬɸ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ;  
– ɜɢɦɨɝɚɦɢɳɨɞɨɧɟɩɟɪɟɪɜɧɨɫɬɿɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ 




ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɦ ɫɭɩɪɨɜɨɞɨɦ ʀʀ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ, 
ɧɟɝɨɬɨɜɧɿɫɬɸ ɡɧɚɱɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ 
ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɞɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɧɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɛɚɡɢ Ⱦɇ ɜɢɦɚɝɚɽ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ 
ɚɫɩɟɤɬɿɜ: ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɬɚ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɢɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ȼ. ɘ. Ȼɢɤɨɜ, Ɇ. ȱ. ɀɚɥɞɚɤ, ɇ. ɋ. Ɂɚɜɿɡɽɧɚ, Ɇ. ɉ. Ʌɟɳɟɧɤɨ, Ⱥ. Ɏ. Ɇɚɧɚɤɨ, 
ɇ. ȼ. Ɇɨɪɡɟ, Ɉ. ȼ. ɋɩɿɜɚɤɨɜɫɶɤɢɣ, Ɉ. ɉ. Ɍɟɥɶɱɚɪɨɜɚ, Ƚ. ȼ. ɒɭɝɚɣɥɨɬɚɿɧ.); 
ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɩɪɨ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
Ⱥ. Ⱥ. Ⱥɧɞɪɽɽɜ, ɘ. Ɇ. Ȼɨɝɚɱɤɨɜ, ȼ. Ɇ. Ⱦɚɧɢɥɶɱɟɧɤɨ, ȼ. Ɉ. ɀɭɥɤɟɜɫɶɤɚ, 
Ⱥ. ɉ. Ʉɭɞɿɧ, ȼ. Ɇ. Ʉɭɯɚɪɟɧɤɨ, Ɉ. Ƚ. Ɇɚɥɿɧɤɨ, ȱ. Ƚ. Ɇɚɥɸɤɨɜɚ, 
Ⱦɠ. ɋɿɦɟɧɫɨɧ, ɉ. ȼ. ɋɬɟɮɚɧɟɧɤɨ, Ⱥ. ȼ. ɏɭɬɨɪɫɶɤɢɣ ɬɚ ɿɧ.); ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
Ʌ. ȼ. ȼɚɫɢɥɶɱɟɧɤɨ, ȯ. ɋ. ɉɨɥɚɬ, Ɍ. ȼ. Ɋɭɞɟɧɤɨ, Ɇ. ɘ. Ȼɭɯɚɪɤɿɧɚɬɚ ɿɧ.); 
ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɫɚɞ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ Ⱦɇ (Ɉ. ȼ. Ɋɢɛɚɥɤɨ, 
Ɉ. ȼ. ɋɨɛɚɽɜɚ, ɇ. Ƚ. ɋɢɪɨɬɟɧɤɨ, ȱ. Ɇ. Ɋɨɡɿɧɚ ɬɚ ɿɧ.); ɨɫɧɨɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ȱɄɌ ɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ (ȼ. ɘ. Ȼɢɤɨɜ, Ɇ. ȱ. ɀɚɥɞɚɤ, Ɍ. ȱ. Ʉɨɜɚɥɶ, Ⱥ. Ɇ. Ʉɨɥɨɦɿɽɰɶ, 
ɇ. ȼ. Ɇɨɪɡɟ, ɘ. ȼ. Ɍɪɢɭɫ, ɋ. Ⱥ. Ɋɚɤɨɜ, ɘ. ɋ. Ɋɚɦɫɶɤɢɣ, ɋ. Ɉ. ɋɟɦɟɪɿɤɨɜ 
ɬɚɿɧ.).  
ȼɨɞɧɨɱɚɫɩɪɨɛɥɟɦɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɭɱɢɬɟɥɿɜ 
ɜɭɦɨɜɚɯɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀɨɫɜɿɬɢɽɞɨɤɿɧɰɹɧɟɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɨɸ. 
Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɢɫɬɟɦɧɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿɪɨɡɜɢɬɤɭɨɡɧɚɱɟɧɢɯ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ, ɧɟ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ Moodle-
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɚ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ 
ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɬɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɪɨɡɤɪɢɬɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɿɣ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣ 
ɨɫɜɿɬɿ. 
Ɉɬɠɟ, ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶɩɨɪɭɲɟɧɨʀɩɪɨɛɥɟɦɢ, ʀʀɧɟɞɨɫɬɚɬɧɹɬɟɨɪɟɬɢɱɧɚɬɚ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿɫɬɶ, ɩɨɬɪɟɛɚ ɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ 
ɧɚɹɜɧɢɯ ɫɭɩɟɪɟɱɧɨɫɬɟɣ ɡɭɦɨɜɢɥɢ ɜɢɛɿɪ ɬɟɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ – ³ɋɢɫɬɟɦɚ 
Moodle ɹɤ ɡɚɫɿɛ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɭɱɢɬɟɥɿɜ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢɜɭɦɨɜɚɯɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀɨɫɜɿɬɢ”. 
  
Ɂɜ¶ɹɡɨɤ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ, ɩɥɚɧɚɦɢ, ɬɟɦɚɦɢ. 
Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɟɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɟ ɜɦɟɠɚɯɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
ɤɚɮɟɞɪɢɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨɝɨɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɿɦɟɧɿȱɜɚɧɚ 
Ɏɪɚɧɤɚ “Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨɜɱɢɬɟɥɹ 
ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ” (ȾɊʋ 0110U002110). ɍ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ 
ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɚɜɬɨɪɚ, ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ ɭ ɯɨɞɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ “ɋɢɫɬɟɦɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɭɱɧɿɜ, ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɿ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɞɥɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ” (ȾɊʋ 0109U007131 ) ɡɚ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɸ 
ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ “ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɬɚɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɜɨɫɜɿɬɿɿɧɚɭɰɿ” ɧɚ 
2006-2010 ɪɪ., ɳɨɜɢɤɨɧɭɜɚɥɚɫɹɜȱɧɫɬɢɬɭɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ 
ɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ, ɨɞɧɢɦɿɡɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜɹɤɨʀɽɞɢɫɟɪɬɚɧɬ. 
Ɍɟɦɭɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɜɱɟɧɨɸɪɚɞɨɸɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨɝɨɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɿɦɟɧɿȱɜɚɧɚɎɪɚɧɤɚ 22 ɠɨɜɬɧɹ 2010 ɪɨɤɭ (ɩɪɨɬɨɤɨɥʋ 3) ɬɚ 
ɭɡɝɨɞɠɟɧɨɜɊɚɞɿɡɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɭɝɚɥɭɡɿɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ 
ɬɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɪɢ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ 30 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 
2010 ɪ. (ɩɪɨɬɨɤɨɥʋ 8). 
Ɉɛ¶ɽɤɬɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɽ ɩɪɨɰɟɫ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɜɱɢɬɟɥɿɜ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢɜɭɦɨɜɚɯɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀɨɫɜɿɬɢ. 
ɉɪɟɞɦɟɬ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ – ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ Moodle ɹɤ ɡɚɫɨɛɭ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣɭɱɢɬɟɥɿɜɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ. 
Ɇɟɬɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ: ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ 
Moodle ɹɤ ɡɚɫɨɛɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɭɱɢɬɟɥɿɜ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢɜɭɦɨɜɚɯɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀɨɫɜɿɬɢ. 
Ƚɿɩɨɬɟɡɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ: ɹɤɳɨ ɩɪɨɰɟɫ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ 
ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɳɨ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɚ ɧɚ 
ɩɥɚɬɮɨɪɦɿ Moodle ɬɚ ɜɤɥɸɱɚɽ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɟ ɞɢɫɟɪɬɚɧɬɨɦ ɦɟɬɨɞɢɱɧɟ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɬɨ ɰɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɶ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣɭɱɢɬɟɥɿɜɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ.  
ɍɩɪɨɰɟɫɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀɩɪɨɛɥɟɦɢɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɨɛ¶ɽɤɬɚ, 
ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɦɟɬɢ ɬɚ ɜɢɫɭɧɭɬɨʀ ɝɿɩɨɬɟɡɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɬɚɤɢɯ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ: 
1. ȼɢɡɧɚɱɢɬɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ 
ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɥɚɬɮɨɪɦ Ⱦɇ ɭ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ. 
2. ȼɢɡɧɚɱɢɬɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀɨɫɜɿɬɢ. 
3. Ɉɛʉɪɭɧɬɭɜɚɬɢ ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ Moodle-ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɭ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɭ 
ɦɨɞɟɥɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɜ 
ɭɦɨɜɚɯɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀɨɫɜɿɬɢ. 
  
4. Ɋɨɡɪɨɛɢɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɿ ɨɩɢɫɚɬɢ 
ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ Moodle ɹɤ ɡɚɫɨɛɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɬɚ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɦ ɲɥɹɯɨɦ ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨʀɦɟɬɨɞɢɤɢ. 
5. Ɋɨɡɪɨɛɢɬɢ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢɣ ɤɭɪɫ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɫɢɫɬɟɦɢ Moodle ɿ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɣɨɝɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ 
ɿɧɫɬɢɬɭɬɚɯɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɨɫɜɿɬɢ. 
Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɭ ɨɫɧɨɜɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ: ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɿ 
ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɬɟɨɪɿʀ ɩɿɡɧɚɧɧɹ, ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɬɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ ɩɪɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪ 
ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; ɬɟɨɪɿɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ; ɬɟɨɪɿɹ 
ɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ; ɫɢɫɬɟɦɧɨɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɨɝɨ, 
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ, ɞɿɹɥɶɧɿɫɧɨɝɨ, ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɬɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ 
ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɜ 
ɭɦɨɜɚɯɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀɨɫɜɿɬɢ. 
Ⱦɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀ ɦɟɬɢ, ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ 
ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɨʀ ɝɿɩɨɬɟɡɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɬɚɤɿ ɦɟɬɨɞɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ: 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ – ɚɧɚɥɿɡ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨʀ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ, 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢɡɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨʀɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɚɬɚɤɨɠɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨʀ 
ɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀ, ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ; ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɬɚ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɬɚ 
ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɨɝɨɞɨɫɜɿɞɭɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀɮɨɪɦɢɧɚɜɱɚɧɧɹ; ɚɧɚɥɿɡ 
ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ; 
ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯɨɫɧɨɜɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɨɝɨɩɿɞɯɨɞɭɬɚɩɪɨɝɧɨɡ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ; ɜɢɜɱɟɧɧɹ, ɚɧɚɥɿɡ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ 
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɧɚɹɜɧɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɉɉɈ, 
ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɞɥɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɧɨɜɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɡɚ ɭɦɨɜ Ⱦɇ; ɟɦɩɿɪɢɱɧɿ – 
ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ, ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ, ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ, ɛɟɫɿɞɢ ɡ ɭɱɢɬɟɥɹɦɢ, ɩɪɹɦɟ, 
ɩɨɛɿɱɧɟ, ɜɤɥɸɱɟɧɟɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɡɚɩɪɨɰɟɫɨɦɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢɭ 
ɁɇɁ ɞɥɹ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɜɱɢɬɟɥɿɜ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ; ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɞɥɹ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɝɿɩɨɬɟɡɢ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; ɦɟɬɨɞɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɞɥɹ ɤɿɥɶɤɿɫɧɨɝɨ ɬɚ 
ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɣ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɫɬɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀɪɨɛɨɬɢ; ɟɤɫɩɟɪɬɧɢɣɦɟɬɨɞ (ɚɧɚɥɿɡɫɬɚɧɭɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɣ 
ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɫɤɥɚɞɭ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ; ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨʀɞɭɦɤɢɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɨɫɜɿɬɢ, ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ, ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜȼɇɁ). 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɨɫɹ ɜɩɪɨɞɨɜɠ 2007-2010 ɪɪ. ɣ ɨɯɨɩɥɸɜɚɥɨ 
ɬɪɢ ɟɬɚɩɢ. 
ɇɚ ɩɟɪɲɨɦɭ ɟɬɚɩɿ (2007-2008 ɪɪ.) ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯɞɠɟɪɟɥɡɨɛɪɚɧɨʀɬɟɦɢ; ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿɬɚɦɟɬɨɞɢɱɧɿ 
ɡɚɫɚɞɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɣɨɝɨ ɜɢɯɿɞɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ; ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ 
  
ɩɪɨɝɪɚɦɭɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɦɟɬɭ, ɡɚɜɞɚɧɧɹɣɦɟɬɨɞɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɨ ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɥɶɧɢɣ ɟɬɚɩ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɹɤɨɝɨ ɞɚɥɢ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɧɚɩɪɹɦɢ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɬɚɩɿɞɝɨɬɭɜɚɬɢɮɨɪɦɭɜɚɥɶɧɢɣɟɬɚɩɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ. 
ɇɚ ɞɪɭɝɨɦɭ ɟɬɚɩɿ (2008-2009 ɪɪ.) ɭɬɨɱɧɟɧɨ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɚɩɚɪɚɬ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ; ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ȾɄ “Ɍɶɸɬɨɪ – 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪ ɿ ɤɟɪɿɜɧɢɤ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ” ɧɚ ɩɥɚɬɮɨɪɦɿ Moodle ɬɚ 
ɭɤɥɚɞɟɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɿɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɞɥɹ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜɉɉɈɳɨɞɨ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ 
ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ. ɉɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɮɨɪɦɭɜɚɥɶɧɨɝɨɟɬɚɩɭɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ. 
ɇɚ ɬɪɟɬɶɨɦɭ ɟɬɚɩɿ (2009-2010 ɪɪ.) ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɮɨɪɦɭɜɚɥɶɧɢɣ ɟɬɚɩ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ ɚɧɚɥɿɡ ɬɚ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ 
ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ʀɯ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ; 
ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɳɨɞɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀ 
ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ; ɨɮɨɪɦɥɟɧɨ ɪɭɤɨɩɢɫ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɜɢɦɨɝȼȺɄɭɍɤɪɚʀɧɢ. 
ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚ ɛɚɡɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɧɚ ɛɚɡɿɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɚɫɧɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ 
ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ, ɇɚɜɱɚɥɶɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ “ȱɧɫɬɢɬɭɬ 
ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀɨɫɜɿɬɢ” ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɍɤɪɚʀɧɢ 
³Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɩɨɥɿɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ”, Ɂɚɩɨɪɿɡɶɤɨɝɨ ɨɛɥɚɫɧɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ 
ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. Ⱦɨ ɭɱɚɫɬɿ ɜ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɿ ɛɭɥɨ 
ɡɚɥɭɱɟɧɨ 217 ɨɫɿɛ: 20 ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ, 14 ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜɨɛɥɚɫɧɢɯɜɿɞɞɿɥɿɜɨɫɜɿɬɢ, 
175 ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢɁɇɁ (ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨʀ, ɄɢʀɜɫɶɤɨʀɬɚɁɚɩɨɪɿɡɶɤɨʀ 
ɨɛɥ.), 8 ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿɜ (ɭɩɪɚɜɥɿɧɰɿ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɨɫɜɿɬɢ, 
ɤɟɪɿɜɧɢɤɢɜɿɞɞɿɥɿɜ). 
ɇɚɭɤɨɜɚɧɨɜɢɡɧɚɿɬɟɨɪɟɬɢɱɧɟɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢɩɨɥɹɝɚɽɜɬɨɦɭ, ɳɨ 
ɜɩɟɪɲɟ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ Moodle-ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɭ 
ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɭɦɨɞɟɥɶɬɚɨɫɧɨɜɧɿɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɜ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɿɣ 
ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɿɣ ɨɫɜɿɬɿ; ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ; ɭɬɨɱɧɟɧɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ 
ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɭɱɢɬɟɥɿɜ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɫɭɬɧɿɫɬɶ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɨɧɹɬɶ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ, ɡɨɤɪɟɦɚ “ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɜɱɢɬɟɥɹ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ”, “ɩɪɟɞɦɟɬɧɿ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ 
ɜɱɢɬɟɥɹ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ”, ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɬɚ ɪɿɜɧɿ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ 
  
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ; ɧɚɛɭɥɢ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɩɨɥɨɠɟɧɧɹɳɨɞɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀɮɨɪɦɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹɜɫɢɫɬɟɦɿɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɨɫɜɿɬɢ; ɩɨɥɨɠɟɧɧɹɳɨɞɨ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨʀ ɿ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ ɉɉɈ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɭɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɦɭɧɚɜɱɚɧɧɿ, ɡɨɤɪɟɦɚɫɢɫɬɟɦɢ Moodle. 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɟɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɩɨɥɹɝɚɽɜ: 
– ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ Moodle, ɳɨ ɜ ɭɦɨɜɚɯ 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ  ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɬɚ ɫɩɪɢɹɽ 
ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɸ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɫɢɫɬɟɦɢ ɉɉɈ ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɫɜɿɬɢ 
ɜɩɪɨɞɨɜɠɠɢɬɬɹ; 
– ɪɨɡɪɨɛɰɿɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿɚɜɬɨɪɫɶɤɨɝɨȾɄ “Ɍɶɸɬɨɪ – ɨɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪ ɿ 
ɤɟɪɿɜɧɢɤɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɤɭɪɫɭ” (http://2.ukrintschool.org.ua/moodle/course/ 
view.php?id=87), ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɞɥɹ ɤɭɪɫɿɜ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɜ 
ɭɦɨɜɚɯ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɬɚ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣɭɱɢɬɟɥɿɜɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ; 
– ɭɤɥɚɞɚɧɧɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɞɥɹ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜɿ ɫɥɭɯɚɱɿɜ 
ɤɭɪɫɿɜ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ ɉɉɈ ɳɨɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɫɢɫɬɟɦɢ Moodle ɜɭɦɨɜɚɯɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
ɍɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɭ ɩɪɚɤɬɢɤɭ 
ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɬɶɫɹ ɞɨɜɿɞɤɚɦɢ ɇɚɜɱɚɥɶɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ 
³ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ” ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ “Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɩɨɥɿɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ” (ʋ 141/11-
10 ɜɿɞ 30.11.2010 ɪ.), Ɂɚɩɨɪɿɡɶɤɨɝɨ ɨɛɥɚɫɧɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ (ʋ 457 ɜɿɞ 13.12.2010 ɪ.), ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨɝɨ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ (ʋ 87 ɜɿɞ 31.01.2011 ɪ.), 
ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨɝɨɨɛɥɚɫɧɨɝɨɿɧɫɬɢɬɭɬɭɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɨɫɜɿɬɢ 
ʋ 1-136 ɜɿɞ 01.03.2011 ɪ.).  
ȼɿɪɨɝɿɞɧɿɫɬɶɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨ: ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɨɸ 
ɨɫɧɨɜɨɸ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɸɦɟɬɨɞɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɣɨɝɨɦɟɬɿ ɬɚ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ; ɲɢɪɨɤɢɦ ɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦ ɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɭ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɦɿɹɤɿɫɧɢɦɚɧɚɥɿɡɨɦɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨɬɚ 
ɟɦɩɿɪɢɱɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭ; ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɦɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɨɦ.  
Ⱥɩɪɨɛɚɰɿɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɛɭɥɢ 
ɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɿ ɭ ɜɢɫɬɭɩɚɯ ɧɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹɯ “Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿ 
ɩɢɬɚɧɧɹ ɧɚɭɤɢ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɤɢ: ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɬɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ” 
ɦ. ɉɨɥɬɚɜɚ, 2007 ɪ.), “ɇɨɜɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜ ɨɫɜɿɬɿ ɞɥɹ ɜɫɿɯ: 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɬɚ ɦɨɞɟɥɿ” (ɦ. Ʉɢʀɜ, 2009 ɪ.), “E-Learning Forum 
Annual Conference” (ɦ. Ʌɶɜɿɜ, 2010 ɪ.), “ȼɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɩɪɨɰɟɫ: ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ, ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɪɿɲɟɧɧɹ” 
ɦ. Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶ, 2010), “ɇɨɜɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜ ɨɫɜɿɬɿ ɞɥɹ ɜɫɿɯ: 
ɧɟɩɟɪɟɪɜɧɚ ɨɫɜɿɬɚ” (ɦ. Ʉɢʀɜ, 2010 ɪ.); ɜɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɧɚɭɤɨɜɨ-
  
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹɯ: “ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜ ɨɫɜɿɬɿ, ɧɚɭɰɿ ɿ 
ɬɟɯɧɿɰɿ” (ɦ. ɑɟɪɤɚɫɢ, 2008 ɪ.), “ȱɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɮɿɡɢɤɢ, ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɭ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɬɚ 
ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ” (ɦ. ɄɪɢɜɢɣɊɿɝ, 2011); ɦɿɠɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿɣ 
ɧɚɭɤɨɜɨɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ “ɉɪɨɛɥɟɦɚɞɭɯɨɜɧɨɫɬɿɫɭɱɚɫɧɨʀɦɨɥɨɞɿ: 
ɪɟɚɥɿʀ ɬɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ” (ɦ. ɀɢɬɨɦɢɪ, 2007 ɪ.); ɧɚɭɤɨɜɨɩɪɚɤɬɢɱɧɨɦɭ 
ɫɟɦɿɧɚɪɿ “Ɇɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜ ɨɫɜɿɬɿ” (ɦ. Ʉɢʀɜ, 2010 ɪ.); 
ɜɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɧɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɫɟɦɿɧɚɪɚɯ ɜ ȱɧɫɬɢɬɭɬɿ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɦ. Ʉɢʀɜ, 
2011 ɪ.) ɬɚ ɜ ȱɧɫɬɢɬɭɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɿɦɟɧɿɆ. ɉ. Ⱦɪɚɝɨɦɚɧɨɜɚ (ɦ. Ʉɢʀɜ, 2011 ɪ.). 
Ɉɫɨɛɢɫɬɢɣɜɧɟɫɨɤɚɜɬɨɪɚɭɪɨɛɨɬɚɯ, ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɢɯɭɫɩɿɜɚɜɬɨɪɫɬɜɿ, 
ɭ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɹɯ “Ɉɫɧɨɜɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɨɫɜɿɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ” ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ 
ɭɬɨɱɧɟɧɧɿ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɡɦɿɫɬɭ ɞɨ ɜɫɿɯ ɪɿɜɧɿɜ ȱɄɌ-
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɭ ɩ.3.3. “Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɞɨ 
ɩɪɨɟɤɬɭ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ 
ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ”; “ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿ” ɭɜɢɤɥɚɞɟɧɧɿɬɟɦɢ “Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿɨɫɧɨɜɢ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ 
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣɭɱɢɬɟɥɿɜɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ”. 
ɉɭɛɥɿɤɚɰɿʀ. Ɂ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɨ 14 ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɩɪɚɰɶ, ɿɡ ɧɢɯ: 3 ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ (16,29 ɞɚ., ɨɫɨɛɢɫɬɢɣ ɜɧɟɫɨɤ 
4,63 ɞɚ.); 5 ɫɬɚɬɟɣ ɭ ɮɚɯɨɜɢɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ (2,90 ɞɚ.); 6  ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ, ɫɟɪɟɞɹɤɢɯ – 4 ɫɬɚɬɬɿɬɚ 2 ɬɟɡɞɨɩɨɜɿɞɟɣ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɚ ɨɛɫɹɝ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ. Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɿɹ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɩɟɪɟɥɿɤɭ 
ɭɦɨɜɧɢɯɫɤɨɪɨɱɟɧɶ, ɜɫɬɭɩɭ, ɬɪɶɨɯɪɨɡɞɿɥɿɜ, ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ, ɞɨɞɚɬɤɿɜ, ɫɩɢɫɤɭ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ. Ɉɛɫɹɝ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 
180 ɫɬɨɪɿɧɨɤ; 24 ɬɚɛɥɢɰɿ ɬɚ 28 ɪɢɫɭɧɤɿɜɩɨɞɚɧɨɧɚ 25 ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ. ɋɩɢɫɨɤ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 281 ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ, ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ 17 – 
ɿɧɨɡɟɦɧɢɦɢ ɦɨɜɚɦɢ. Ⱦɨɞɚɬɤɢ ɪɨɡɦɿɳɟɧɨ ɧɚ 24 ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ. Ɂɚɝɚɥɶɧɢɣ 
ɨɛɫɹɝɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ – 238 ɫɬɨɪɿɧɨɤ. 
ɈɋɇɈȼɇɂɃɁɆȱɋɌȾɂɋȿɊɌȺɐȱȲ 
ɍ ɜɫɬɭɩɿ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɬɟɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɩɨɤɚɡɚɧɨ 
ɡɜ¶ɹɡɨɤ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɨɛ¶ɽɤɬ, ɩɪɟɞɦɟɬ, 
ɦɟɬɭ, ɝɿɩɨɬɟɡɭ, ɨɫɧɨɜɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɭ ɨɫɧɨɜɭ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɨ ɟɬɚɩɢ ɞɨɫɥɿɞɧɨɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, 
ɪɨɡɤɪɢɬɨɧɚɭɤɨɜɭɧɨɜɢɡɧɭ, ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɟɬɚɩɪɚɤɬɢɱɧɟɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɨɫɨɛɢɫɬɢɣ 
ɜɧɟɫɨɤ ɚɜɬɨɪɚ ɜ ɩɪɚɰɹɯ, ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɢɯ ɭ ɫɩɿɜɚɜɬɨɪɫɬɜɿ, 




ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɭɱɢɬɟɥɿɜ” 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ ɚɧɚɥɿɡ ɩɪɨɛɥɟɦ ɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ 
ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɿɣ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣ ɨɫɜɿɬɿ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɡɚɪɭɛɿɠɧɨɝɨ 
ɞɨɫɜɿɞɭ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɬɟɨɪɿʀ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɿ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧɨ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ 
ɨɫɧɨɜɢ ɬɚ ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɿ ɥɢɲɟ ɰɿɣ ɮɨɪɦɿ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɬɚ ɧɟɞɨɥɿɤɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ  ɜ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɿɣ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣ ɨɫɜɿɬɿ. ɇɚ ɰɿɣ 
ɨɫɧɨɜɿ ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɞɨɛɿɪ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɿ ɩɨɬɪɟɛ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ 
ɬɚ ɫɥɭɯɚɱɿɜ ɤɭɪɫɿɜ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɨ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɬɚ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢȾɇ, ɡɨɤɪɟɦɚ:  ɧɚɞɿɣɧɿɫɬɶ ɜ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ, ɛɟɡɩɟɱɧɿɫɬɶ, ɫɭɦɿɫɧɿɫɬɶ, ɡɪɭɱɧɿɫɬɶ ɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɬɚ  
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɦ ɩɪɨɰɟɫɨɦ, ɦɨɞɭɥɶɧɿɫɬɶ, 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɞɨɫɬɭɩɭ, ɜɚɪɬɿɫɬɶɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɫɭɩɪɨɜɨɞɭɬɚ 
ɚɩɚɪɚɬɧɨʀɱɚɫɬɢɧɢ. 
ȼɚɪɬɿɫɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɬɚɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ ɽ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɜɢɛɨɪɭ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ɂ 
ɚɧɚɥɿɡɭ ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɢɯ ɩɥɚɬɮɨɪɦ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɬɚɤɢɯ, ɹɤ 
ATutor, Claroline, Dokeos, LAMS, Moodle, OLAT, OpenACS, Sakai, ɜɢɞɧɨ, 
ɳɨ ɫɢɫɬɟɦɚ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ Moodle (Modular Obgject-Oriented 
Dynamic Learning Environment) ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦ, 
ɧɚɣɩɨɜɧɿɲɟ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɽɜɢɦɨɝɢɣɞɨɡɜɨɥɹɽɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ʀʀ ɹɤ ɡɚɫɿɛ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɭ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɿɣ 
ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɿɣɨɫɜɿɬɿ.  
Ⱦɥɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɬɚ 
ɭɬɨɱɧɟɧɨ ɣɨɝɨ ɛɚɡɨɜɿ ɩɨɧɹɬɬɹ. ɉɪɟɞɦɟɬɧɿ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɜɱɢɬɟɥɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɨɛɿɡɧɚɧɿɫɬɶ ɭ ɩɪɨɮɿɥɶɧɿɣ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜɱɢɬɟɥɹɡɧɚɜɱɚɧɧɹɭɱɧɿɜɲɤɿɥɶɧɨɝɨɩɪɟɞɦɟɬɚ “ȱɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ”. 
ɉɿɞ ɬɟɪɦɿɧɨɦ “ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɭɱɢɬɟɥɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ” ɛɭɞɟɦɨ ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ, 
ɭɧɚɫɥɿɞɨɤɹɤɨɝɨ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɪɿɜɧɹɚɛɨ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɫɤɥɚɞɭ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ  ɭɱɢɬɟɥɹɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɟɬɚɩɿɜ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɱɢɬɟɥɹ ɭɬɨɱɧɟɧɨ 
ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣɭɱɢɬɟɥɿɜɜɭɦɨɜɚɯɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀɨɫɜɿɬɢ. 
Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢɯ ɤɭɪɫɿɜ ɩɨɜɢɧɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ 
ɜɢɦɨɝɚɦ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨʀ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɟɪɝɨɧɨɦɿɤɢ; ɧɚɣɞɨɰɿɥɶɧɿɲɟ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɬɢɠɧɟɜɢɣɰɢɤɥɧɚɜɱɚɧɧɹɭȾɄ; ɭɩɪɨɰɟɫɿɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɝɪɭɩ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɭ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɿ ɤɭɪɫɢ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ʀɯɧɿɣ ɪɿɜɟɧɶ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɡ ɬɟɦɚɬɢɤɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ, ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ 
ɹɤɨɦɭɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹɡɚɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɨʀɩɿɞɬɪɢɦɤɢɬɶɸɬɨɪɚ. 
  
ɍ ɞɪɭɝɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ “Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ 
Moodle ɹɤ ɡɚɫɨɛɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɭɱɢɬɟɥɿɜ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ” ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɿ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ Moodle-ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɭ 
ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɭɦɨɞɟɥɶ (ɪɢɫ. 1) ɬɚ ɨɫɧɨɜɧɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ, ɨɩɢɫɚɧɨ 
ɡɦɿɫɬɬɚɦɟɬɨɞɢɤɭɜɢɜɱɟɧɧɹɬɟɦɢ “Ɍɶɸɬɨɪ. ɋɬɭɞɟɧɬ”. 
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ: 
– ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɩɨɬɪɿɛɧɟ ɫɭɱɚɫɧɟ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɟ ɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɤɨɠɧɨɝɨ 
ɭɱɚɫɧɢɤɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹ ɬɚ ɜɿɥɶɧɢɣ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ 
ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɩɿɞɛɿɪ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɣ ɬɶɸɬɨɪ, ɹɤɢɣ ɧɟ ɥɢɲɟ ɨɪɝɚɧɿɡɭɽ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɚ ɣ 
ɫɭɩɪɨɜɨɞɢɬɢɦɟɫɥɭɯɚɱɚɧɚɜɫɿɯɟɬɚɩɚɯɧɚɜɱɚɧɧɹɭȾɄ; 
– ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɦɭ ɤɭɪɫɿ – ɰɟ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ, 
ɩɨɤɥɢɤɚɧɢɣ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɬɢ ɤɨɠɧɨɝɨ ɭɱɚɫɧɢɤɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɨ ɩɨɲɭɤɭ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɞɨ ɫɚɦɨɨɫɜɿɬɢ, ɬɨɦɭ Moodle-
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɚ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ 
ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɡɚ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɱɢɬɟɥɹ 
ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɤɥɸɱɚɬɢ ɬɚɤɿ ɬɿɫɧɨ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɟɬɚɩɢ: 
1) ɞɿɚɝɧɨɫɬɭɜɚɧɧɹ, 2) ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, 3) ɧɚɜɱɚɧɧɹ, 4) ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɦ ɩɪɨɰɟɫɨɦ (ɇɉɉ), 5) ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ, 6) ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ, – ɤɨɠɟɧ ɿɡ ɹɤɢɯ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɽ ɬɚ ɩɨɽɞɧɭɽɬɶɫɹ ɡ ɿɧɲɢɦɢ 
ɟɬɚɩɚɦɢ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ Ⱦɇ. ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ 
Moodle ɧɚɤɨɠɧɨɦɭɡɟɬɚɩɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɜɤɚɡɭɽɧɚɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ 
ɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɞɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣɭɱɢɬɟɥɿɜɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ. 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɟ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɞɚɥɨ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɭɬɨɱɧɢɬɢ ɫɭɬɶ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɣ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ȾɄ 
³Ɍɶɸɬɨɪ – ɨɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪ ɿ ɤɟɪɿɜɧɢɤ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ”, ɨɤɪɟɦɢɯ ʀʀ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɬɚ ɞɨɡɜɨɥɢɥɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɩɪɨɮɿɥɶɧɢɣ ɡɦɿɫɬ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ȾɄ “Ɍɶɸɬɨɪ – ɨɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪ ɿ ɤɟɪɿɜɧɢɤ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ”, 
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ; ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɪɿɡɧɨɪɿɜɧɟɜɿ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɡɧɚɧɶ ɬɚ ɜɦɿɧɶ ɧɚ ɬɪɶɨɯ ɪɿɜɧɹɯ: 1) ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨ-
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɚɥɝɨɪɢɬɦɿɱɧɨɦɭ); 2) ɛɚɡɨɜɨɦɭ ɪɿɜɧɿ (ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨ-
ɬɜɨɪɱɨɦɭ); 3) ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɨɦɭ (ɬɜɨɪɱɨɦɭ).  
Ɉɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɣ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɿɡɧɨɬɢɩɧɢɯ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɽ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɦ ɡɚɫɨɛɨɦ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɜɱɢɬɟɥɹɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ 





























































ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ, ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ, ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɧɚɹɜɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɭ ɉɉɈ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨ 
ɞɨɜɟɥɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ Ⱦɇ ɞɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ 
ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ. Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɣ ȾɄ “Ɍɶɸɬɨɪ –
ɨɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪ ɿ ɤɟɪɿɜɧɢɤ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ”,  ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɣ ɧɚ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɿ, ɹɤɢɣ 
ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 




ɦɟɬɨɞɢ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ, ɳɨ ɞɚɥɨ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ ɬɚ ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɨ ɩɨɽɞɧɚɬɢ 
ɪɨɛɨɬɭ ɬɶɸɬɨɪɚ ɣ ɫɥɭɯɚɱɚ ɿɡ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɸ ɪɨɛɨɬɨɸ ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ; 
ɭɪɚɯɭɜɚɬɢɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɩɨɬɪɟɛɢ, ɪɿɡɧɢɣɪɿɜɟɧɶɡɧɚɧɶɿɜɦɿɧɶ 
ɫɥɭɯɚɱɿɜ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɡɦɿɫɬɭ ɤɭɪɫɭ ɧɚ ɩɪɨɮɿɥɶɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɭɱɢɬɟɥɿɜ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ. 
ɍ ɬɪɟɬɶɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ “Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ”ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀɩɟɪɟɜɿɪɤɢ 
ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ Moodle ɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀ 
ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀɨɫɜɿɬɢ. 
Ɂ ɦɟɬɨɸ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɬɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɡ ɱɢɫɥɚ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ȱɄɌ-
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ ɬɚ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɛɭɥɨ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨ ɝɪɭɩɭ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ, ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɹɤɢɯ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɡɚ ɦɟɬɨɞɢɤɨɸ ȼ. ɋ. ɑɟɪɟɩɚɧɨɜɚ; ɜɿɞɛɿɪ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ 
ɡɝɿɞɧɨɡɦɟɬɨɞɢɤɨɸɉ. Ɇ. ȼɨɥɨɜɢɤɚ. 
ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɟɬɚɩɭ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɡɚ ɦɟɬɨɞɢɤɨɸ Ɉ. ȼ. ɋɦɿɪɧɨɜɚ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɫɬɚɧ 
ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɯɪɿɜɧɿɜ. 
ɉɟɪɟɜɿɪɤɭ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɫɬɿ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ t-ɤɪɢɬɟɪɿɸɋɬɶɸɞɟɧɬɚ. 
ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɤɭɪɫɭ “Ɍɶɸɬɨɪ – ɨɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪ ɿ ɤɟɪɿɜɧɢɤ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ 
ɤɭɪɫɭ” ɜ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɿɣ ɝɪɭɩɿ (ɄȽ) ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ ɡɚ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɸ ɨɱɧɨɸ 
ɮɨɪɦɨɸ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɧɚɬɨɦɿɫɬɶ ɜ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɿɣ ɝɪɭɩɿ (ȿȽ) – 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɧɚɨɫɧɨɜɿɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɝɨɚɜɬɨɪɫɶɤɨɝɨȾɄ. 
ȿɮɟɤɬɢɜɧɟɧɚɜɱɚɧɧɹɭȾɄɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹɬɶɸɬɨɪɨɦɦɟɬɨɞɨɦ 
ɫɢɫɬɟɦɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɹɤɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ 
ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹɧɚɞɚɧɢɯɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣɿɡɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɦʀʀɭɜɥɚɫɧɿ 
ɡɧɚɧɧɹ, ɚɬɚɤɨɠɹɤɨɦɨɝɚɛɿɥɶɲɟɩɨɲɢɪɟɧɧɹɬɚɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹɰɢɯɡɧɚɧɶɿɡ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ʀɯ ɬɚ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɦ ɭɱɢɬɟɥɹɦɢ ɫɜɨɝɨ 
  
ɞɨɫɜɿɞɭ. 
ɍɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ ɜ ɞɟɤɿɥɶɤɚ 
ɟɬɚɩɿɜ: ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ ɞɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɬɶɸɬɨɪɿɚɥɭ (ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɫɟɦɿɧɚɪɭ), ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɽ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ 
ȾɄ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɬɚɤɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɱɟɪɟɡ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨɝɨ, ɞɨɫɥɿɞɧɨɩɪɨɝɧɨɫɬɢɱɧɨɝɨ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ, ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɬɚ ɰɿɧɧɿɫɧɨɫɦɢɫɥɨɜɨɝɨ 
ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɭɱɢɬɟɥɹ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸɬɚɤɢɯɦɟɬɨɞɿɜ, ɹɤ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ, ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ, 
ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɨɳɨ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɨɝɨ ɡɪɿɡɭ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
ɦɟɬɨɞɿɜ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ ɬɚ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɿɞɬɜɟɪɞɢɥɢ 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɭ ɞɢɧɚɦɿɤɭ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɭɱɢɬɟɥɿɜ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ (ɪɢɫ.2). 
Ɂɦɿɧɚ ɪɿɜɧɿɜ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɭɱɢɬɟɥɿɜ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɝɪɭɩ ɭ ɤɿɧɰɿ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɦɚɽ ɬɚɤɭ ɬɟɧɞɟɧɰɿɸ: 
ɜɿɞɛɭɜɫɹ ɩɟɪɟɯɿɞ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɡ ɚɥɝɨɪɢɬɦɿɱɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɧɚ ɜɢɳɿ 
ɚɥɝɨɪɢɬɦɿɱɧɢɣ – 4,44%) ɬɚ ɡɛɿɥɶɲɢɥɚɫɹ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɭɱɢɬɟɥɿɜ, ɭ ɹɤɢɯ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɬɜɨɪɱɨɦɭ (ɜɢɫɨɤɨɦɭ) ɪɿɜɧɿ (ɜɢɫɨɤɢɣ – 
60,00%), ɳɨ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨʀ ɧɚɦɢ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀɦɟɬɨɞɢɤɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ Moodle ɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
















Ɋɢɫ. 2. Ⱦɢɧɚɦɿɤɚɪɿɜɧɿɜɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣɭɱɢɬɟɥɿɜ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢɭɄȽɬɚȿȽɧɚɩɨɱɚɬɤɭɬɚɜɤɿɧɰɿɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ 
 
Ɉɬɠɟ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɩɿɞɬɜɟɪɞɢɥɢ ɝɿɩɨɬɟɡɭ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ 
Moodle ɹɤ ɡɚɫɨɛɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɭɱɢɬɟɥɿɜ 
  
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɜ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɿ ɪɿɜɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɜ 
ɭɦɨɜɚɯɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀɨɫɜɿɬɢ. 
ȼɂɋɇɈȼɄɂ 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀ ɦɟɬɢ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɶ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɜɩɪɨɰɟɫɿɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɨʀɩɪɨɛɥɟɦɢɬɚɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨʀɦɟɬɨɞɢɤɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢ Moodle ɹɤɡɚɫɨɛɭɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɬɚɤɿ 
ɨɫɧɨɜɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ: ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢɦɨɝɢɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ 
ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ; ɜɢɞɿɥɟɧɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ 
ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɭɱɢɬɟɥɿɜ; 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ Moodle-ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɭ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɭ ɦɨɞɟɥɶ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɤɭ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ; ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨ ɩɟɪɟɜɿɪɟɧɨ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶɨɫɧɨɜɧɢɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜɦɟɬɨɞɢɤɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢ 
Moodle ɹɤ ɡɚɫɨɛɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɭɱɢɬɟɥɿɜ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ȾɄ “Ɍɶɸɬɨɪ – ɨɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪ ɿ ɤɟɪɿɜɧɢɤ 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɤɭɪɫɭ”, ɚɬɚɤɨɠɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɿɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀɳɨɞɨ 
ɣɨɝɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɣ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀ 
ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀɨɫɜɿɬɢ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɞɚɸɬɶ ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɡɪɨɛɢɬɢ ɬɚɤɿ 
ɜɢɫɧɨɜɤɢ: 
1.Ɉɞɧɿɽɸɡɨɫɧɨɜɧɢɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹɽɬɟ, ɳɨ 
ɜɨɧɨ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɟ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ, 
ɜɿɞɤɪɢɬɨɫɬɿ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɲɢɪɨɤɨɦɭ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. ȼɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɚɪɬɨ ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹ 
ɧɢɡɤɢ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ: ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɚɞɚɩɬɢɜɧɨɫɬɿ, 
ɝɭɦɚɧɿɫɬɢɱɧɨɫɬɿ, ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɨɫɬɿɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɩɿɞɯɨɞɭɩɪɢɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ 
ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɜɢɜɚɠɟɧɨɫɬɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯ 
ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɿ ɞɚɧɢɯ, ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ 
ɪɿɜɧɹ, ɝɧɭɱɤɨɫɬɿ ɣ ɦɨɛɿɥɶɧɨɫɬɿ, ɧɟɚɧɬɚɝɨɧɿɫɬɢɱɧɨɫɬɿ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚɹɜɧɢɦ ɮɨɪɦɚɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɫɬɿ. ȼ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɚ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɸ ɮɨɪɦɨɸ ɜɚɪɬɨ ɨɪɿɽɧɬɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɫɥɭɯɚɱɚ ɹɤ 
ɚɤɬɢɜɧɨɝɨɭɱɚɫɧɢɤɚɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ.  
ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɧɚɱɧɨ ɡɚɥɟɠɢɬɶ 
ɜɿɞ ɹɤɨɫɬɿ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɯ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢɯ ɤɭɪɫɿɜ, ɧɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɬɚɪɨɛɨɬɢɬɶɸɬɨɪɚ. 
ɉɨɡɢɬɢɜɧɟ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɭ ɜɢɫɨɤɿɣ 
ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɥɭɯɚɱɿɜ, ʀɯɧɿɣ ɚɞɚɩɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɨ ɬɟɦɩɭ ɡɚɧɹɬɶ; 
ɦɨɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɝɧɭɱɤɨɫɬɿ ɭ ɜɢɛɨɪɿ ɦɿɫɰɹ, ɱɚɫɭ ɣ ɬɟɦɩɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ; 
  
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɧɚɜɱɚɧɧɹɜɟɥɢɤɨʀɤɿɥɶɤɨɫɬɿɨɫɿɛɬɨɳɨ. 
ɇɟɞɨɥɿɤɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ: ɨɛɦɟɠɟɧɿɫɬɶ 
ɩɪɹɦɨɝɨ ɤɨɧɬɚɤɬɭ ɡ ɜɢɤɥɚɞɚɱɟɦ ɿ ɤɨɥɟɝɚɦɢɫɥɭɯɚɱɚɦɢ; ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɨɱɭɬɬɹ ɟɦɩɚɬɿʀ, ɭɦɿɧɧɹ ɱɭɬɢ ɣ ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɩɚɪɬɧɟɪɚ, ɩɪɨɹɜɥɹɬɢ 
ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɿɫɬɶ ɿ ɞɟɥɿɤɚɬɧɿɫɬɶ ɭ ɫɬɨɫɭɧɤɚɯ; ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɪɿɜɟɧɶ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɸ ɬɟɯɧɿɤɨɸ, ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ȱɧɬɟɪɧɟɬɿ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ; ɧɟɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɧɚɜɢɱɨɤ 
ɫɚɦɨɨɫɜɿɬɢ, ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɿʀ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɪɟɮɥɟɤɫɿʀ; 
ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɶ ɭ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ, ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ, ɩɨɫɿɛɧɢɤɿɜ, 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɹ ɜɚɪɿɚɬɢɜɧɿɫɬɶ; ɡɧɚɱɧɢɣ ɫɩɪɨɬɢɜ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɸ 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɐɟ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɪɿɜɟɧɶ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣɭɱɢɬɟɥɿɜ. 
ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɩɢɬɚɧɶ ɞɨɛɨɪɭ, ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɬɚ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɿɣ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɿɣ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣ ɨɫɜɿɬɿ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɦɨɞɟɥɟɣɿɮɨɪɦɧɚɜɱɚɧɧɹɜɚɪɬɨɛɚɡɭɜɚɬɢɫɹɧɚ 
ɜɫɟɛɿɱɧɨɦɭɬɚʉɪɭɧɬɨɜɧɨɦɭɚɧɚɥɿɡɿɫɭɱɚɫɧɢɯɬɟɧɞɟɧɰɿɣ, ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ, ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɡɚɪɭɛɿɠɧɨʀ ɬɚ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ 
ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨʀ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɧɚɭɤɢ, ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɞɨɫɜɿɞɭ 
ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɤɿɜ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɬɚɤɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ 
ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɞɨɰɿɥɶɧɿ ɡɦɿɧɢ ɜ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɿɣ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣ ɨɫɜɿɬɿ, 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿɲɥɹɯɢʀʀɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɣɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ. 
2. Ʉɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢɯ ɤɭɪɫɿɜ ɦɚɽ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɜɢɦɨɝɚɦ 
ɿɧɠɟɧɟɪɧɨʀɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀɬɚɟɪɝɨɧɨɦɿɤɢ. Ⱦɨɰɿɥɶɧɨ, ɳɨɛȾɄɦɚɜɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, 
ɹɤɚɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽɠɢɬɬɽɜɨɦɭɰɢɤɥɭɥɸɞɢɧɢ, ɡɨɤɪɟɦɚɩɨɬɢɠɧɟɜɟɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɡɚ ɹɤɨɸ ɫɥɭɯɚɱɚɦ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɱɚɫ ɞɥɹ ɪɨɛɨɬɢ, 
ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ, ɝɨɫɩɨɞɚɪɱɢɯɫɩɪɚɜ, ɯɨɛɿɬɚɫɚɦɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ.  
ɉɿɞ ɱɚɫɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɝɪɭɩ ɫɥɭɯɚɱɿɜ ɡɚ ɭɦɨɜ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɩɨɜɢɧɟɧ ɭɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɪɿɜɟɧɶ ʀɯɧɿɯ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɡ 
ɬɟɦɚɬɢɤɢɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨɤɭɪɫɭ. 
ɍ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɦɭ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɬɶɸɬɨɪ, ɹɤɢɣ ɬɜɨɪɱɨ ɩɪɚɰɸɽ 
ɫɚɦ, ɫɬɢɦɭɥɸɽɬɜɨɪɱɿɫɬɶɫɥɭɯɚɱɿɜ, ɭɱɢɬɶʀɯɞɭɦɚɬɢ, ɲɭɤɚɬɢ, ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ. 
ɍɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɩɿɞɯɨɞɿɜɞɨ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦ, ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɡɦɿɫɬɭ, ɫɬɢɥɿɜ ɬɚ ɮɨɪɦ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɢɬɢ ɩɨɬɪɟɛɢ ɫɥɭɯɚɱɿɜ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀ 
ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɨɫɜɿɬɢ. 
3.  Moodle-ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɚ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɡɚ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɱɢɬɟɥɹ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɤɥɸɱɚɬɢ ɬɚɤɿ ɜɡɚɽɦɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ 
ɟɬɚɩɢ:  ɞɿɚɝɧɨɫɬɭɜɚɧɧɹ, ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɦ ɩɪɨɰɟɫɨɦ, ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ, ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ. 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɣɚɧɚɥɿɡɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜɩɥɚɬɮɨɪɦɢ Moodle ɧɚɤɨɠɧɨɦɭɡɟɬɚɩɿɜ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɤɚɡɭɽ ɧɚ ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨʀ 
  
ɦɨɞɟɥɿ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɞɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣɭɱɢɬɟɥɿɜɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ. 
4. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɩɪɨ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ Moodle ɹɤ ɡɚɫɨɛɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀɨɫɜɿɬɢ.  
ɍɩɪɨɰɟɫɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿɦɟɬɨɞɢɱɧɿɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ “Ɍɶɸɬɨɪ – 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪ ɿ ɤɟɪɿɜɧɢɤ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ”, ɳɨ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɡɚ ɭɦɨɜ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ 
ɿɧɫɬɢɬɭɬɚɯɉɉɈ. 
ȼɢɤɨɧɚɧɟ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɟ ɜɢɱɟɪɩɭɽ ɜɫɿɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ. ɉɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɡɚ ɬɚɤɢɦɢ 
ɧɚɩɪɹɦɤɚɦɢ: ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ, ɮɨɪɦ, ɦɟɬɨɞɿɜ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ, ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɿ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɞɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣȾɇɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿ, ɪɨɡɪɨɛɤɚ 
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ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɭɱɢɬɟɥɿɜ. ȼɢɞɿɥɟɧɨ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɫɢɫɬɟɦɢ Moodle ɹɤ ɡɚɫɨɛɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ 
ɭɱɢɬɟɥɿɜɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ. 
Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɣ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨ ɩɟɪɟɜɿɪɟɧɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ Moodle ɹɤ ɡɚɫɨɛɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀ 
ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɹɤɿɫɧɭ ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢɯ 
ɤɭɪɫɿɜ, ɩɨɬɢɠɧɟɜɟ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ 
ɬɶɸɬɨɪɚ. 




ɄɨɥɨɫɄ. Ɋ. ɋɢɫɬɟɦɚ Moodle ɤɚɤ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢɭɱɢɬɟɥɟɣɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢɜɭɫɥɨɜɢɹɯɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɩɨɫɥɟɞɢɩɥɨɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. – Ɋɭɤɨɩɢɫɶ. 
  
Ⱦɢɫɫɟɪɬɚɰɢɹ ɧɚ ɫɨɢɫɤɚɧɢɟ ɧɚɭɱɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ 13.00.10 – ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ. – ɂɧɫɬɢɬɭɬ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚɢɧɵ. – 
Ʉɢɟɜ, 2011. 
Ⱦɢɫɫɟɪɬɚɰɢɹ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ Moodle ɤɚɤ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɜ 
ɭɫɥɨɜɢɹɯɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨɩɨɫɥɟɞɢɩɥɨɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 
ȼ ɩɟɪɜɨɣ ɱɚɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɫɢɫɬɟɦɚ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ Moodle ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɨɛɨɣɭɞɨɛɧɭɸɩɥɚɬɮɨɪɦɭɞɥɹɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɧɚ ɟɺ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɜ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɦ 
ɩɨɫɥɟɞɢɩɥɨɦɧɨɦɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɷɬɚɩɨɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɭɱɢɬɟɥɹ 
ɜɵɞɟɥɟɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɟɞɭɫɥɨɜɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɩɨɫɥɟɞɢɩɥɨɦɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɵɯ ɤɭɪɫɨɜ ɞɨɥɠɧɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ 
ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɢ ɷɪɝɨɧɨɦɢɤɢ; ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɧɟɞɟɥɶɧɵɣɰɢɤɥɨɛɭɱɟɧɢɹɜȾɄ; ɜɩɪɨɰɟɫɫɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɝɪɭɩɩ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɜ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɵɟ ɤɭɪɫɵ ɧɭɠɧɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɢɯ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɫ ɬɟɦɚɬɢɤɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɤɭɪɫɚ, 
ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɡɚ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ 
ɬɶɸɬɨɪɚ. 
ȼɨ ɜɬɨɪɨɣ ɱɚɫɬɢ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ ɜɵɞɟɥɟɧɵ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ Moodle ɤɚɤ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣɭɱɢɬɟɥɟɣɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ. Ɉɩɢɫɚɧɵɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɢɨɬɞɟɥɶɧɵɟ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵɪɚɡɜɢɬɢɹɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ 
ɩɪɢɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟɢɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢȾɄ “Ɍɶɸɬɨɪ – ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɢɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ 
ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ”, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɩɪɨɮɢɥɢɪɭɸɳɟɟ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ȾɄ “Ɍɶɸɬɨɪ – ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ ɢ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ”, ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɧɚ ɭɱɢɬɟɥɟɣ 
ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ; ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɪɚɡɧɨɭɪɨɜɧɟɜɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ 
ɡɧɚɧɢɹɦɢɭɦɟɧɢɹɦ. 
ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɚɡɧɨɬɢɩɧɵɯ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɧɢɣ ɟɫɬɶ ɫɚɦɵɦ ɜɚɠɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɜ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɭɱɢɬɟɥɹɦɢ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɵɯ ɤɭɪɫɨɜ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɩɨɫɥɟɞɢɩɥɨɦɧɨɝɨɨɛɭɱɟɧɢɹ. 
ȼ ɬɪɟɬɶɟɣ ɱɚɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ ɨɩɢɫɚɧɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ. ɋɪɚɜɧɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɝɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ 
ɭɪɨɜɧɟɣ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɜ 
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩɚɯ, ɱɬɨ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ 
  
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɣ ɧɚɦɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɢɫɬɟɦɵ 
Moodle ɤɪɚɡɜɢɬɢɸɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢɭɱɢɬɟɥɟɣɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ 
ɜɭɫɥɨɜɢɹɯɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨɩɨɫɥɟɞɢɩɥɨɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 
ȼɜɟɞɟɧɢɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɨ ɜ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ 
ɷɬɚɩɨɜ: ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ ɤ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɭ, 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɬɶɸɬɨɪɢɚɥɚ (ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɫɟɦɢɧɚɪɚ), ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɟ 
ɨɛɭɱɟɧɢɟɜɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɦɤɭɪɫɟ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɜɜɟɞɟɧɢɹ ɬɚɤɨɣ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ ɱɟɪɟɡ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɝɨ, ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɝɨ, 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɢ 
ɰɟɧɧɨɫɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɝɨɤɪɢɬɟɪɢɟɜɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣɭɱɢɬɟɥɟɣ 
ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɬɚɤɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ, ɤɚɤ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ, 
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɨɩɪɚɲɢɜɚɧɢɟ, ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟɢɬ. ɩ. 
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The dissertation for the degree of candidate of pedagogical sciences, 
speciality 13.00.10 – informatic-communicational technologies in 
education. – Informational Institute of Technologies and Learning Tools of 
NAPS of Ukraine. – Kyiv, 2011. 
Dissertation is devoted to the problems of application of Moodle System 
as the way of the development subjective competences of the teachers’ of 
Informatics in the cases of the distant postgraduate education.  
In the work the theoretic-methodological bases of the distant education in 
the context of the development of the teachers’ subjective competences. The 
methodical bases of Moodle System usage as the way of the development of 
teachers’ of Informatics subjective competences. 
The  effectiveness  of  the  usage  of   Moodle  System  as  the  way  of  the  
development of the teachers’ of Informatics subjective competences  in the 
cases of the distant postgraduate education is developed and checked up 
experimentically. It provides the qualitative development of the distant 
courses, the weekly scheduling of the educational activity and the tutor’s 
support.  
Key words: subjective competence, Moodle System, distant postgraduate 
education, teachers of Informatics. 
